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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 
Seorang pembelajar semestinya menyakini bahwa sepanjang waktu hidupnya 
adalah laboratorium belajar raksasa 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Mama yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya.  
3. Kakak-kakakku dan cici yang selalu 
memberikan semangat. 
4. Sahabat dan Teman-teman yang 










Teknologi informasi telah berkembang dengan cepat, salah satunya 
pemanfaatan jaringan internet, tidak hanya perusahaan besar saja, melainkan 
hampir semua lembaga dan instansi pemerintahan. Khususnya penggunaan 
aplikasi website sebagai sarana penunjang kegiatan aktivitas dan informasi., yang 
merupakan salah satu sektor sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan 
kehadiran teknologi informasi. 
Dalam sistem informasi manajemen lembaga pemasyarakatan kabupaten 
kudus ini mencakup segala informasi mengenai data narapidana, kegiatan, 
perawatan, menu makanan, daftar remisi, usulan remisi, kunjungan narapidana 
langsung maupun web, dan informasi-informasi lainnya. 
Proses pengolahan informasi pada sistem informasi manajemen lembaga 
pemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi 
media informasi yang dinamis yang dapat memudahkan pengunjung dalam 
memperoleh informasi tentang narapidana tanpa datang ke lembaga 
pemasyarakatan. 
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